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DEL MINISTER E MARINA
y SUMARIO
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Vestuario del Personal de la Maestranza.—Orden de 26 de
marzo de 1956 por la que se dispone sea dotado por cuenta .
de la Hacienda de dos faenas grises y gorra reglamenta
ria el personal con destino en los Almacenes de Vestuario
de la Marina.—Página 598.
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Destinos.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que se
nombra Jefe de los Servicios de Máquinas de la Flotilla
afecta a la Escuela Naval Militar al Comandante de Má
quinas D. Augusto Silva Sotelo.—Página 598.
Otra de 26 de marzo de 1956 por la que se dispone embar
que en la corbeta Atrevida el Teniente Médico de la Ar
mada D. Enrique Pérez-Cuadrado de Guzmán.—Pág-. 598.
Cursos.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que se dis
pone pasen a efectuar un curso • de Adiestramiento Médico
Naval en los Estados Unidos de Norteamérica el Coman
dante Médico D. Manuel García López y Capitán del mis
mo Cuerpo D. José Brotóns Picó.—Página 598.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que se
dispone embarque en el dragaminas Eume el Sargento Fo-,
gonero D. Rafael Viñas Rodríguez.—Página 598.
Retiros.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Mecánico Mayor
D. Manuel DapIna Filgueira.—Página 598.
Retiros.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que se dis
pone pase a la situación de "retirado" el Electricista Ma
yor D. Mariano García-Romeral Galdeano.—Página 599.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Reglamento Orgánico de Educación. Física y Deportes.—Or
den de 26 de marzo de 1956 por la que se modifican los
artículos 3.'0, 4•° y 5.° del citado Reglamentb.—Página- 599.
Declaración de texto.—Orden de 26 de marzo de 1956 por
la que se declara de texto en la Escuela Naval Militar la
obra Manual de Derecho Penal y Procedimientos Milita
res, de la que es autor el Comandante Auditor de la Ar
mada D. Amancio Landín Carrasco.—Página 599.
' CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Convocatorias.—Orden de 26 de marzo de 1956 por la que
se abre concurso entre el personal del Cuerpo de Subofi
ciales para efectuar el curso de formación para su ingreso
en los Cuerpos Patentados de la Armada.—Págs. 599 y 600.
MILICIA NAVAL UNIVERSITARIA
Admisdn Provisional.—Orden de 26 de marzo de 1956 por
la que se admite provisionalmente en la Milicia Naval
Universitaria al personal que se relaciona.—Páginas 600
a 603.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.—Orden de 26 de marzo de 1956 por
la que se concede la Cruz del Mérito Naval de segunda
clase, con distintivo blanco, al Teniente Coronel de In
tendencia D. Antonio González de Guzmán.—Página 603.
fl
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Vestu-ario del personal de 'la Maestranza.—A pro
puesta de la Jefatura de los Servicios de Intendencia,
y como resultado del expediente incoado al efecto,
vengo en disponer :
Que el personal de la Maestranza de la Armada
con destino en los Almacenes de Vestuario de la
Marina sea dotado por cuenta de la Hacienda de
dos faenas grises y gorra reglamentaria, exclusiva
mente para su uso dentro de la citada Dependencia.
El plazo de reposición de las mencionadas pren
das será el mismo que rige • para aquel personal que
tiene reconocido su uso.
Madrid, 26 de marzo de 1956.
MORENO
SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.—Se nombra Jefe de los Servicios de
Máquinas de la Flotilla afecta a la Escuela Naval
Militar al Comandante de Máqúinas D. Augusto Sil
va Sotelo, sin cesar en el destino que actualmente
desempeña, en relevo del Teniente Coronel de Má
quinas D. Amadeo Ferro Freire.
Madrid, 26 de marzo de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal, General Inspector
del Cuerpo de Máquinas y General Jefe del Ser
vicio de Máquinas.
Se dispone que el Teniente Médico de la Ar
mada D. Enrique Pérez-Cuadrado de Guzmán em
barque en la corbeta Atrevida, con cai-ácter provi
sional, durante el tiempo que dure el próximo viaje
a realizar por este buque, sin cesar en su actual des
tino.
Madrid, 26 de marzo de 1956,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, Comandante General de la Flo
ta, Contralmirante Jefe de la Segunda División de
la Flota, Inspector General del Cuerpo de Sani
dad de la Armada y Generales Jefes Superior de
Contabilidad y del Servicio de Sanidad.
Sreg.
Cursos.—Se dispone que el Comandante Médico
de la Armada D. Manuel García López y Capitándel mismo Cuerpo D. José Brotóns Picó cesen en
sus destinos actuales y pasen a efectuar un curso
de "Adiestramiento Médico Naval" en los Estados
Unidos de Norteamérica.
Durante su ausencia de España quedarán afectos
al Estado Mayor de la Armada, a todos los efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1936.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirantes Jefes del Es
tado Mayor de la Armada v de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Tefe del Servicio de Per
sonal, Contralmirante Jefe de Instrucción, Ins
pector General del Cuerpo de Sanidad de la Ar
mada, Generales Jefes Superior de Contabilidad,
del Servicio de Sanidad y Ordenador Central de
Pagos, e Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres . . .
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.—Se aprueba la determinación adoptada
por el Capitán General del Departamento Marítimo
de Cádiz, al disponer que el Sargento Fogonero don
Rafael Viñas Rodríguez desembaroue del dragami
nas Almanzora y embarque en el Énme.
És' te destino se le .confiere con carácter forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 26 de marzo de 1956,
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
-Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Excmos. Sres. ...
Retiros.—Por scumplir el día 22 de septiembre
de 1956 la edad reglamentaria para ello, se dispone
que el Mecánico Mayor D. Manuel Dapena Filguei
ra pase a la situación de "retirado" en la expresa
da fecha, quedando pendiente del haber pasivo que
le señale el Consejo Supremo , de Justicia Militár.
Madrid, 26 de marzo de 1956. -
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
jefe del Servicio de Personal y Generales Jefe
Superior de Cóntabilidad e Interventor de la Ar
mada.
e
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Retiros. —Por cumplir el día 25 de septiembre
de 1956 la edad reglamentaria, se dispone que el
Electricista Mayor D. Mariano García - Romeral
Galdeario pase a la situación de "retirado" en la
expresada fecha, quedando pendiente del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 26 de marzo de 1956
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal, General Jefe Superior de Con
tabilidad y General Interventor de la Armada.
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Reglamento Orgánico de E,ducación Física y Depor
tes.—Se modifican,
'
de acuerdo con los términos de
ésta Orden, los artículos 3.° 4.° y 5.° del Reglamento
Orgánico de Educación Física y Deportes aprobado
con carácter provisional por Orden Ministerial de
28 de julio de 1955 (D. O. núm. 168).
Art. 3.0 Se aumenta el punto número 31, redacta
do como sigue :
Punto 31. Elevar a la Superioridad, para su apro
bación por Orden Ministerial, las propuestas de nom
bramiento de los componentes de- _las juntas de Edu
cación Física y Deportes.
Art. 4:° Debe decir :
La constitución de las Juntas de Educación Físi
ca de los tres Departamentos, de la Flota, de la ju
risdicción Central y de las Comandancias Generales
de Baleares y Canarias será la siguiente :
Presidente.—E1 jefe del Estado Mayor, actuando
por delegación de la Autoridad jurisdiccional.
Vicepresidente.—Un jefe del Cuerpo General o
de Infantería de Marina especialista en Educación
Física o, en su defecto, de reconocida afición depor
tiva.
Vocales.—Un jefe u Oficial del Cuerpo General
o de Infantería de Marina especialista en Educación
Física, que actuará como Secretario.
Un jefe u Oficial del Cuerpo de Infantería de Ma
rina o del Cuerpo General, con preferencia especia
lista en Educación Física.
Un jefe u Oficial del Cuerpo de Sanidad, con pre
ferencia especialista en Educación Física.
Un Jefe u Oficial del Cuerpo de Intendencia, que
actuará como Habilitado.
Art. 5.° Los »puntos 12 y 13 se modifican en la
forma que a continuación se indica :
Punto 12. Proponer a la Junta Central el, nom
bramiento de Vicepresidente y Vocales de la Junta.
Punto 13. Anulado (se anula este punto, corrien
do un lugar los siguientes). s
Madrid, 26 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . • .
Sres. . . .
MORENO_
Declaración de texio.—Se declara de texto en la
Escuela Naval Militar para la asignatura de Códi
go y Procedimientós Militares la obra Manual de
Derecho Penal 3, Procedimientos Militares, de la que
es autor el Comandante Auditor de la Armada don
Amancio Landín Carrasco.
Madrid, 26 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Convocatorias.— A propuesta de la Jefatura de
Instrucción, y de conformidad con lo informado por
el Estado Mayor de la Armada, se abre concurso en
tre el personal del Cuerpo de Suboficiales que, con
arreglo a las normas que en la presente Orden se_
detallan, aspiren a efectuar el curso de formación
para su ingreso en los Cuerpos Patentados de la
Armada. ,
Primera. , Las plazas a cubrir entre el personal
de las distintas Especialidades son las que a conti
nuación se expresan :
Para ingreso en el Cuerpo de Oficinas y Archivos.
Escribientes . . • • • • • • • 16
Para ingreso en el Cuerpo de Máquinas.
Mecánica, . • • • • • • • „ • • .• • . 6
Para/ingreso en el Cuerpo de Sanidad.
Sanitaria. . • • 4• • • • • • • • • • • •
Pana ingreso en el Cuerpo de Infantería de Marina.
Inl'antería de Marina . . . . . . . . 12
Segunda. Podrán solicitar su admisión a este con
'curso los' Mayores de las respectivas Especialidades
y los Primeros que tengan cumplidas las condicio
nes reglamentarias para el ascenso.
Tercera. Las instancias,. acompañadas de los In
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formes Reservados de los interesados, serán dirigidas al Almirante Jefe de Instrucción, y debetán te
ner entrada en el Registro General de este Ministerio "antes de las catorce horas del día 30 de mayopróximo.
Cuarta. El personal seleccionado será destinado
a la Escuela de Suboficiales, en donde efectuará su
presentación el \día 1 de octubre de 1956 a fin deeféltuar un curso de formación que finalizará el día1 de mayo de 1957.
Quinta. A los efectos económicos, este personalpercibirá sus haberes durante el curso antedicho a
tenor de lo dispuesto en el apartado b) de la Nor
ma tercera de la Orden Ministerial de 23 de enerode 1953 (D. O. númi . 21) modificada por las Orde
nes Ministeriales de 9 de mayo de 1955 y 15 de no
Número 74.
viembre de 1955 (DD. 00. núms. 105 y 258, res
pectivamente).
Madrid 26 de marzo de 1956.
Excrnos. Sres. . . .
Sres. .
. .
o
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
, tAdmisión provisional.-Efectuada la selección prevista en el artículo 6.° de la Orden Ministerial de14 de noviembre de 1955 (D. O. núm. 256), y a
propuesta de la jefatura de Instrucción, se admiteprovisionalmente en la Milicia Naval Universitariaal personal que a continuación ste relaciona :
.44
NOMBRES Y APELLIDOS
1.--D. José A. Alegría Aguirre.. .. .. ..
.. ..
2.-D. Victoriano Alvarez Segovia.. .. .. • • •
•3.-D. Alejandro Anchustegui Hernández.. • ..
4.-D. Isabelino Andrés González.. . • .. ..
5.-D. Pedro Andújar Naval.. ..
.. .. .. ..
6. D. Angel Arévalo Caballero • .. ..
.. .. .. •
7. D. José Luis Artíriano Rueda..
.. .. ..
. . .. •8. D. José_ Manuel Ayora Rodríguez... .. .. ..9. D. José Luis Barbed Martínez.. ..
10. D. Manuel Barón Ruiz de Valdivia.. ..
..
11. D. Pedro María de Barrondo e Iglesias. • ..12.-D. Fernando Barros Guisasola..
.. .. ..
13.---D. Constantino Beltrán Vidal.. .. ..
.. .. ..
14.-D. Juan Benítez Salido.. .. .. .. .. .. ..
15.-D. Francisco Enrique Berdala Trompeta. ..16.-D. Rafael José Blanes Cubells.. ..
17.-D. Antonio Bo García.. .. ..
. • .. .. ..
18.-D. Enrique Braquehais Garciá.. .. .. .. ..19.-D. Ramón Burguerio Cela.. .. .. .. .. ..
.. .. ..
.„ 20.-D. José M. Cabezas Arroyo.. .. .. O* •• *e 04
21.-D. José María del Campo y Cullén.. .. .. .. .. ..
22.-D. Juan A. Canti Torrabadella..
.. .. ..
.. .. •
23.-D. Andrés Carrillo de la Orden.. ..
• • ..
24.-D. Horacio Carrión Sastre.. .. • • • • • •
• • • . •
25. D. Manuel Castro arenes ..
.. .. .. .. • ..
26. D. José Luis Cobián Otero.. . • *e *4
*4 *4 *e **
27. D. Fernando Coimbra García.. .. .. .. ..
.. ..
28. D. Carlos Collantes González.. .. • • .. .. .. ..
29. D. Miguel Colls Cruerias.. .. .. .. ..
• • .. .. ..
30. D. Francisco Conesa Sánchez.. .. .. .. .. 4* **
e*
31. D. Angel Cuevas González.. .. .. .. *4 • •• ••
32. D. José Ignacio del Cuvillo Contreras..
.. l• .. ..33. D. Eduardo Chapela Lago.. .. .. .. .. .. .. ..
. D." Ramón María de Churruca y Barrie.. . ..
35.-D. 'Fernando Darlington Rivera.. .. .. .. .. .. ..
36. D. Federico Delclaux Fernández.. . ..
.. .. ..
37. D. Arturo Deus Muhlach.. .. .. . •
.. .. .. .. ..
38. D. Emilio Díaz del Río Carballés.. .. ..
• .. ..
39. D. Joaquín Díaz Sánchez.. .. se o., *e •• o* e*
*e
40. D. Ramón Domenech Torné.. .. ..
.. .. .. ..
41. D. Manuel de Echánove Raello.. ..
44 ee • 4*
42. D.- Manuel Echánove Tuero..
.. . • .. .. .. ..
• .
, 43. D. Juan Ignacio Erroz Erviti.. .. .. • • i• • ••
44. D. Rafael Estevan Planas.. .. .. .. ..
.. .. .. ..
. D. José M. Estrada y González:Sicilia.. .. • • • •
46.-D. José Luis Ezquerra Sanz.. .. .. • • • . • • . • •
47. D. José ,Falgás Calatayud.. .. .. .. .. •.
•
• • • • • •
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • •
•• •• •• • •
• • • •
Carrera
que estudian.
Ingeniero Indust.
Derecho.. ..
C. Económicas..
Comercio. • •
Derecho.. • •
• •
Derecho..
. •
Derecho.. • • •
•
Derecho...
Derecho..
Derecho.. ..
Comercio.
..
Ingeniero Naval.
Derecho.. ..
Comercio. ..
• •
C. Químicas. • •
Derecho..
Derecho.. • .
•
•
Comercio.
Farmacia.
Derecho.. • • •
Derecho..
Derecho.. ..
Comercio. .. • •
C. Químicas. • •
Comercio. .. • •
Derecho..
Comercio. • •
Derecho.. • ▪
• •
Medicina.
Derech*o..
.C. Químicas. • • •
Derecho.. s • ▪ • •
C. Químicas. .. • •
C. Económicas..
Farmacia. • • • • • •
C. Físicas. • ▪ . • • •
Derecho.
Derecho. • • • • • • •
Derecho. • • • • • •
Derecho. • • •
• •
Ingeniero Electm.-
Derecho.. ..
Comercio. .. • •
Ingeniero Naval. • •
Derecho.. .. • •
Derecho.. .. eM
Ingeniero Ind. .. • •
• •
• '41
•
•
••
• •
•
••
••
••
• •
• •
•
• •
••
• •
• •
••
• •
• •
••
• •
• •
•
••
• •
• •
••
••
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA
Especialidad. CuerpoPatentado.
Mecánico. .. .. .. C. Máquinas.
Inf. de Marina.
.. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. . Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
.. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Id. de Marina.
Inf. de Marina.
.. Id. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina..
Inf. de Marina.
.. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
.. Inf. de' Marina.Ingeniero Naval. . • Ingeniero Naval.
Inf. de Marina.
.. Inf. de Marina.
Irif. de Marina, . Inf. de Marina.
A. Submarinas. .. C. Gral. (A. Sub.).
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. . Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. . Inf. de Marina.
Inf. de Marina'.
• • Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Márina.
A. Submarinas. . C. Gral. (A. Sub.).
Inf. de Marina . .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. • . Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Ipf. de Marina.
Inf. de Marina. • . Inf. de Marina.
Inf. de Marina. • . Inf. de Marina.
Inf.de Marina. . Inf. de Marina.
Artillería. ..
.. . C. Gral. (Art).
Inf. de Marina. .. Inf. de • Marina.
Artillería.
.. .. .. C. Gral. (Art.).Inf. de Marina. .. Trif. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. dé Marina.
A. Submarinas.. • . C. Gral. (A. Sub.).
Id. de Marina. . Inf. de Marina.
Inf. de Marina. .. Id. de Marina.
Inf. de Marina. .. Inf. de Marina.
Inf. de Marina. . Inf. de Marina
Electricidad. .. . C. Gral. (Elect.)
Inf. de Marina. Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
. Inf. de Marina.
Mecánico.
.. .. .. Ingeniero Naval.
Inf. de Marina.
.. Inf. de Marina.
Inf. de Marina . . Inf. de Marina.
Mecánico. .. .. C. Máquinas.
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NOMBRES Y APELLIDOS
Carrera
que estudian.
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA
Especialidad
48.
49.
50.
51.
52.
D.
D.
D.
1).
53.-D.
54.-D.
55.-D.
56. D.
57. D.
58. D.
59. D.
60. D.
61. D.
62. D.
63. D.
64. D.
65. D.
66. D.
67, D:
68. D
69. D.
70. D.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
.84.
85.
86.
87.
88.
•
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
89.-D.
90.-D.
92. D.
93.
94.
95.
96.
97,
98.
99.
100.
101.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
102. D.
103.-D.
104.-D.
105.-D.
107.-D.
108.-D.
109.-D.
110.-D.
111.-D.
112.-D.
113.-D.
114.-D.
115.-D.
116.-D.
Benito Fernández Ríos.. .. *O 4.
Juan Ferreiro Martínez.. . • ..
Guillermo Fórnes Puget..
Francisco Fradera Torrellas.. .. • • •
Antonio Aurelio Fuster Ortigosa.. • • •
Jesús. Marino Galán Braña..
Angel García Beamonte..
Julián Florencio García Burón....
José Angel García Fernáiidez
Ignacio_ María Juan García Gutiérrez.
Manuel García Montoro.. • • • •
Pascual .Gil Guivernáu..
Jerónimo Giménez-Salinas y García-Borbón.
Pedro Gómez Aguerre.. • • • • •
Ramón Gómez Mas.. • •
EnriqUe. Gómez Palmero.. .. . • • • • •
José Gómez de la . Seria Nadal.. . • • •
José María González de León.. .. • •
Rafael González Murcia.. .. • •
Benjamín José González Viilalobos..
Juan José Grávalos Lázaro.. .. • • • • •
José Antonio Guevara Arrieta.. • •
Jaime Guillot Cruellé.s.. • .
Gerardo José María *Harguindey
Federico Hernández Calvo.. ..
Gonzalo Hernández Ortega.. • •
Luis Jiménez Luna.. .. . • • •
Roberto Lacorzan3. Villar ..
Camilo Lebón Fernández ..
• •
Alejandro Ley Alvarez.. . • • • •
'Jaime López de Asiaín y Martín
José Luis López Pérez..
José Luis Luna de Toledo.. ..
Jorge Mag,az y Carrillo de Alb
.Eugenio *Manzano González..
Santiago Mari Lloréns..
Claudio Martí Plá..
Alberto José Martín Carceller.
Víctor Antonio Martínez Ayala.
Arturo Martínez Martínez ..
Mario Augusto Martín-Ventosa
Arturo Más-Sardá Laguna.. ..
Victoriano Medina Sánchez
Eduardo de Mendoza y Roldán.
Carlos Mestre Llopart... .
Luis Eduardo de Miguel Ibáñez.
Antonio de Molina' de Molina..
Rafael Monleón Fornós..
Luid Moscardó Martínez :
Angel Muñoz García.. ..
Antonio Navarro Terol..
Manuel Noguera González .
Antonio Pales, Argullos..
Francisco Parga Ballesteros..
Elías Parga López ..
Agustín Paláu Baquero..
Antonio Paradell Ferrer.
• • •
José Oriol Parpal Marfá..
Manuel Pedreño Bey.. • •
Pedro Pehalva Borras.. .
José Eduardo Peral-16n VillanUe
Angel Pérez Fernández • •
Tomás Pérez García.. .. • •
.
Miguel Pérez Martorell.. • •
Antonio Pérez Ruiz..
.. 00 40
Carlos Luis Pérez Ruiz ..
• • .
Alberto Pérez Straehl..
• •
Felipe Perlines Carretero.. ..
Antonio Pintado de la Puente.
••
•
o
• •
• • .. Ingeniero Ind. ..
Ingeniero Ind. ..
• . Ingeniero Naval.
• • . Ingeniero Ind. ..
C. Químicas. ..
Derech-o..
Ingeniero Electm. .
▪ C. Físicas. .. . • •
•
• • Derecho.. .
• Derecho..
• Ingeniero Naval. ..
• Ingeniero Electrn.
• Derecho.. .. • •
▪ Derecho.. ..
• • C. Químicas.
• • Derecho..
..
.. •
Derecho.. ..
Ingeniero Naval.
Ingeniero Ind. ..
• Derecho..
• Ingeniero Naval. ..
• Derecho..
• Ingeniero de Minas.
Derecho..
•
• Ingeniero Ind. ..
Derecho.. ..
Ingeniero Naval. ..
Derecho.. .. • • •
Coinercio.
Ingeniero Naval. ..
Arquitectura.
Ingeniero Naval.
▪ Derecho..
Ingeniero Naval.
Derecho.. ..• • •
,
C. Químicas .
• .. ▪ Derecho..
• . • •
•
Derechó.. • • • • •
Derecho.. ..
C. Químicas. es •
• • ▪ C. Químicas. ..
• Ingeniero Ind. ..
• Ingeniero Ind. ..
• Derecho.. . • • •
:armada. ..
Derecho.. .
Derecho..
.
.
• Ingeniero Ind. ...
,
•• Derecho.. • • • • •
Comercio.
Tngeniero Naval. ..
C. Químicas.
• Derecho... ..
Derecho..
• • 'Derecho.. ..
. . Ing.. Cam., C. y P.
Derecho.. ..
• • Ingeniero Ind. ..
Derecho..
. • • •
Derecho.. .
• Derecho..
.
• • • •
, Derecho..
.. .
• • .Ingeniero Electm. .
Derecho.. .
-
•
. • •Comerció.
•
• •
Derecho.. • • •
Farmacia.
..
C. Económicas.
• Ingeniero Telecom..
• •
• Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
Mecánico.
. Artillería..
Id. de Marina.
. Electricidad .
A. Submarinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Mecánico. ..
Electricidad. ..
Ilif. de Marina.
. Inf. de Marina.
. A. Submarinas.
. Inf. de Marina.
. Id. de Marina.
. Mecánico. ..
. Electricidad. ..
Inf. de Marina.
Mecánico. ..
Inf. de Marina.
Artillería. ..
Inf. de Marina.
Mecánico.
. Inf. de Marina.
Mecánico. .
. Inf. de Marina .
Inf. de Marina.
Mecánico. ..
X. Submarinas.
Mecánico. ..
Inf. de Marina.
. Mecánico. .. • .
. Inf. de Marina.
Artillería. ..
. -kif. de Marina.
. Trif. de Marina.
Trif. de Marina.
. Inf. de Marina.
. A. Submarinas.
. Electricidad. ..
. Mecánico.
..
Trif. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
. Inf.- de Marina.
. Mecánico. .. 00
. Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
1\íecánico.
-A. Submarinas.
• Inf. de Marina:
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Artillería
.
Inf. de Marina.
▪ Mecánico. .. ••
. Inf. de Marina.
▪ Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
• Inf. de Marina.
• Electricidad.
..
• Inf. de Marina .
• Id. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Radio.. •.
•• ••
• ••
••
. ,
•
•• •••
••
• ••
.11•••
•• •
•• ••,
•• •• ••
••
Cuerpo
Patentado.
C. Máquinas.
C. Máquinas.
Ingeniero Naval.
C. Máquinas.
C. Gral. (Art.).
Inf: de Marina.
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. ( A. Sub.
Inf. dé Marina.
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (A. Sub.)
Id. de Marina.
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
Inf .de Marina.
C. Gral. (Art.).
Inf. de iarina.
C. Máquinas.
Inf. de Marina_
Ingeniero Naval.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
C. Gral. (A. Sub.)
Ingeniero Naval.
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
TM'. de Marina.
C. Gral. (Art.). -
Inf. de Marina.
Inf• de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (A. Sub.)
C. Gral. (Elect.).
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Ingeniero 'Naval.
C. Gral. (A. Sub.'
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Art.).
Inf. co Marina.
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Ilif. de Marina.
Inf. de 1\farina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Radio).
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NOMBRES Y APELLIDOS Carrera
que estudian.
ESPECIALIDAD Y CUERPO PATENTADO
EN QUE SE LES AGRUPA
Especialidad CuerpoPatentado.
117.—D. Francisco, Poggio Moratinos.. • ..
118. D. José Antonio Polidura Fernández..
119.—D. José Ramón Pujalá Foz.. ..
120. D. Eduardo Punset Casals.. . • ..
121.—D. Manuel Quintana Fábreg-a..
122.—D. José A. Ramírez-Escudero y Valdés.. .. • • . •
123.--D. José Luis Ramírez Ortíz.. ..
124.—D. Faustino de Rato y Rodríguez de Moldes.. ..
125.—D. Emilio Fernández de la Reguera y Fernández.
126.—D. José Manuel Rey Romero..
• . Antonio Ribas- Espasa..
,
128. D. Cayetano J. Rivera Urruti..
129.—D. Carlos M. Roca Suárez.. ..
130.—D. José C. Rodríguez González.
131.—D. Eduardo Rodríguez Maza.. ..
132.—D. Manuel Rodríguez-Sariudo Gutiérrez.. .. 4. *S
133.—D. Joaquín Romero Frías.. ..
134.—D. Jaime Roset Esteve..
135.—D. Francisco Luis Ruiz Millán..
136.—D. Carlos Ruiz de la Prada y Sanchiz.. ** e* **
137.—D. Juan Sabaté Tobella.. : .
138.—D. Carlos Sala Llimós..
139. D. Cayetano Enríquez de Salamanca y Navarro..
140.—D. José Carlos Sánchez García. ;
141.—D. Francisco Sánchez Garrido.. ..
142.—D. Miguel Sánchez Montes de Oca.. ..
143.—D. Andrés Sánchez-Pastor de Prado..
144.—D. Enrique Sánchez del Villar.. ..
145.—D. Jorge Serra García.. ..
146.—D. Francisco Javier Serra Quesada..
147.—D. Rafael Soto Vergés.. • ..
148.—D. Miguel Toledo González.. ..
149.—D. Rafael Tomás Carrascosa.. • • • • • •
150.—D. José María Torre Cervigón..
151. D. Martín de la Torre San Cristóbal.. *4
••
*4 e*
152.—D. Francisco Torres González..
153.—D. Bartolomé Tous Aymar..
154.—D. Joaquín Trillo Harmony.. .. • • ..
•• •• ••
••
••
••
155.—D. José María Tuni Riera..
156.—D. José I. Valiente Setién..
157.—D. Jesús Velasco Llorente..
158.—D. José María J. Verdejo Sitges..
159.—D. Luis Vial Montaner.. ..
160.—D. Rafael Vila Pizá..
161.—D. Angel Villate Orive..
162.—D. Juan Villate Orive.. .. •
163.—D. Francisco Vifias Barba.. ..
164.—D. Miguel A. Vivancos Francés. • ..
165.—D. Manuel Vizcarro Garasa.. .. •
166.—ID. Fernando Yarto González.. .. .. •
167.—P. Pablo Zabalbeascoa Bilbao.. ..
168.—D. Armando de Zubizarreta Chirneno..
••
••
•• ;• •• ••
•• •• e• ••
•• ••• •• •• ••
•• •• •• ••
••
••
••
•• •• •• ••
•
•• •• • • ••
•• •• •• •.■ ••
•• •• •• • •
Ingeniero Electm. • •
Ileneffio.. . •
Comercio.
..
Derecho.. .. • •
Ingeniero Electm.
Derecho..
• •
Ingeniero Ind. ..
Qerecho..
Comercio. .. • •
Ingeniero Electm.
Derecho.. • • • •
Derecho. • ..
Derecho. • •
• • • •
Derecho. • • • • • • •
Comercio.
Derecho.. • • • • • •
Derecho..
Derecho.. ..
Ingeniero Naval. ..
Ingeniero Electm.
Farmacia. . . 4•9 *O
Comercio. ..
C. Físicas. .. • •
Derecho.. .. • ▪ • .
Medicina. .. • .
Derecho.. • • • • •
De'recho.. • •
Ingeniero Naval.
Ingeniero Ind. ..
Derecho..
Comercio.
Medicina. ..•. • •
Arquitectura. • •
Derecho.. .. • •
Arquitectura.
C. Económicas. • • •
Derecho.. ..
C. Matemáticas.
Derecho..
Derecho..
C. Económicas.
C. Químicas. ..
Ingeniero Ind. ..
Medicina. .. • •
Ingeniero Ind. . • .
Ingeniero Ind. ..
Derecho.. ..
Ingeniero Telecom..
Ingeniero Electm.
Ingeniero de Minas.
C. Químicas. ..
Medicina. ..
•
••
CUERPO DE SUBOFICIALES
Electricidad. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina. ..
Electricidad. ..
Inf. de Marina.
Mecánico. .. • • •
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Electricidad. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Id. de Marina.
Inf. de Marina. ..
Infa de Marina.
Mecánico. .. .
Electricidad. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Artillería.'
Id. de 'Marina.
Inf. de Marina.
Inf. .de Marina.
Inf. de Marina.
Mecánico. ..
Mecánico. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de IVIarint
Artillería. ..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Id. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina..
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Artillería.
Electricidad. ..
Inf. de, Marina.
Mecánico. ..
Mecánico. .. • •
Inf. de Marina.
Radio.. ..
Electricidad. ..
Artillería. ..
Artillería. ..
Inf. de Marina.
•
C. .Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina._
Inf. de Marina.
Inf. de Mariña.
Inf. de. Marina.
Ingeniero Naval.
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C, Gral. (Art.).
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Ingeniero Naval.
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Art.).
Inf. de Marina.
Id. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
kif. de Marina.
Inf. de Marina.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Art.).
C. Gral. (Elect.).
Inf. de Marina.
C. Máquinas.
C. Máquinas.
Inf. de Marina.
C. Gral. (Radio).
C. Gral. (Elect.).
C. Gral. (Art.).
C. Gral. (Art.).
Inf. de Marina.
NOMBRES Y APELLIDOS
Carrera
que estudian.
Especialidad.
en que
se les agrupa.
169.—D. Juan Bu'xadé de la Torre.. ..
170.—D. Angel Carnicero Hernández..
171. D. José Clótet Llorca..
172.—D. Eduardo Crespo Nogueira. :
173.—D. Antonio García Roche.. . • ..
• ••
••
•• •• •,• •• •• ••
••
••
••
••
••
••
•• •• •• •.•
Pt.° Ind. Mec. • .
Aparejador .. • •
Pt.° Ind. Elect.
Pt.° Ind. Mec.
Pt.° Ind. Mec.
Mecánica.
Artillería.
Electricidad.
Mecánica.
Mecánica.
o
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NOMBRES Y APELLIDOS.
174.—D. Angel Ignacio Linacisoro Lazpiur..
175.—D. Pedro Oliveras Grau.. .. .. • • • •
176.—D. Jorge Parull Guiu.. .. .. . • • • •
177.—D. Daniel Peralta Peñafiel.. . • .. .
, 178.-----D. Jaime Planas Solanes.. .. .. .. •
179.—D. Juan Salazar Nadal:. .. .. • O*
180.—D. Ricardo Sánchez García.. • • •
181.—D. Francisco Sanz Cabañas.. .. .. •
182.—D. José Sanz Martínez.. .. • • •
183.—D. Juan Turró Marés.. • • • • • • •
Carrera
que estudian.
Especialidad
en que
se les agrupa.
• •
•• •
• • • • •
,
1 -
Todo el personal relacionado anteriormente que
da obligado, 'según dispone el artículo 7.° de la Or
den Ministerial de convocatoria, a presentar en el
próximo mes de junio certificado académico acredi
tativo de haberse éxaminado de las asignaturas del
ario escolar que .corresponda, aceptándose sólo la fal
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito •Naval.—A pnopuesta del Direc
tor de Construcciones e Industrias Navales Milita
res y de conformidad con la Junta de Clasificación y
Recompensas, vengo en conceder la Cruz del Mérito
Naval de segunda clase, con distintivo blanco, al
4
Pt.° Ind. Elect.
Pt.° Ind. Mec.
Pt.° Ind. Químico..
Pt.° Ind. Químico..
Pt.° Ind. Elect.
Pt.° Ind. Elect.
Pt.° Ind. Mec. • •
Pt.° Ind. Mec.
Pt.° Ind. Mec. • •
Pt.° Ind. Elect.
Electricidad.
Mecánica.
Artillería.
Artillería.
Electricidad.
Electricidad.
Mecánica.
Mecánica.
Artillería.
Electricidad.
o
ta -de una de ellas, sin cuyo requisito no serán
portados para el Centro de Instrucción.
Madrid, 26 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
pasa
MORENO
Teniente Coronel de Intendencia de la Armada don
Antonio González de Guzmán como prueba de reco
nocimiento a su cejo y laboriosidad.
Madrid, 26 de marzo de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
MORENO
